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Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Kabupaten Ende di tahun 2007 
masih kurang dari target 80% ,yaitu baru mencapai 78,80%, Angka tersebut 
menunjukan bahwa persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan di 
Kabupaten Ende masih rendah. meskipun semua bidan desa telah dibekali 
dengan buku pedoman panduan manajeme pelajaran KIA, namun sebagian 
besar belum memahami manajemen secara mendalam, yaitu 
perencanaan,pelaksanaan,kerjasama dan evaluasi. Tujuan dan penelitian ini 
adalah mengetahui hubungan antara aspek manajemen KIA (perencanaan, 
pelaksanaanpembinaan,kerjasama dan evaluasi) dengan cakupan persalinan 
oleh bidan didesa. Jenis penelitian ini adalah explanatory reseach dengan 
metode survey melalui pendekatan cross sectional. pengambilan sampai 
secara propotional random sampling dengan jumlah sampai 30 responden. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perencanan, pelaksanaan, 
pembianan, kerjasama dan evaluasi.Variable terikat adalah cakupan 
persalinan bidan di desa. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Lambda dengan tingkat kemaknaan 95%. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa sebagian besar responden mempunyai perencanaan baik 76,67%, 
sebagian besar responden dalam pelaksanaan baik 73,33%,sebagian besar 
responden melakukan kerjasama baik73,33%, sebagian besar responden 
melakukan pembinaan baik 80,00% dan sebagian besar responden evaluasi 
baik 73,33%. Dari hasil uji statistik Lambda menunjukan perencanaan P 
value=0,003, pelaksanaan P value=0,002, kerjasama P value=0,004, 
pembinan P value=0,002,dan evaluasi P value=0,003. Kesimpulan terdapat 
hubungan yang bermakna antara aspek manajemen dengan cakupan 
penelitian oleh bidan di desa. Dari hasil penelitian tersebut disarakan untuk 
melakukan pembinaan kader dan dukun bayi lewat penyuluhan.  
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